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La sostenibilitat de demà
Som a punt de complir els quinze anys de Río, Øs a dir, de la
ConferŁncia de les Nacions Unides mØs coneguda com la
Cimera de la Terra. De llavors ençà una nova consciŁncia
regeix sobre els pobles o, si mØs no, sobre 178 estats de tot
el món que es comprometeren a fer efectives polítiques so-
cials i mediambientalistes l’objectiu de les quals Øs cons-
truir un planeta mØs just i solidari. Una missió que vist tot
el que ha succeït des de 1992 Øs, o sembla, pràcticament
impossible, però que cal no perdre de vista. Així, a l’empa-
ra del Programa 21 de Río naixeren les agendes locals que
han tengut un notable Łxit d’expansió, sobretot a Europa.
La proposta Øs clara: ningœ no pot romandre indiferent da-
vant la pobresa que afecta el Tercer Món o ser insolidari
amb qüestions que afecten tota la humanitat, com Øs ara el
canvi climàtic.
Aquest esperit s’ha estŁs per tot arreu. TambØ a les Illes
Balears, on les primeres agendes locals daten de 1994. Avui
són 61 municipis els que s’han incorporat a la Xarxa Balear
de Sostenibilitat, que agrupa totes les iniciatives relaciona-
des amb el Programa 21 i que es coordinen des de la Conse-
lleria de Medi Ambient. És un Łxit que demostra la sensibi-
litat dels responsables polítics envers els problemes medi-
ambientals. En totes les seves declaracions pœbliques els
polítics, sigui quina sigui la seva ideologia, manifesten un
gran respecte per l’entorn. No obstant això, aquesta bona
predisposició topa amb una greu mancança: la indiferŁncia
d’una part important de la població que fa que la participa-
ció ciutadana en aquests processos sigui l’assignatura pen-
dent.
IndiferŁncia o desconfiança? La falta de participació ciu-
tadana contrasta amb l’alt grau de conscienciació que es
manifesta a totes les enquestes o quan es tracta de mobilit-
zacions concretes, conscients de tot el que està en joc. La
salut del planeta està en joc i tambØ la de la nostra societat.
No debades, la realitat de les Illes Balears topa frontalment
amb qualsevol principi de sostenibilitat, com ho demostra
el fet -comprovat per l’Observatori de la Sostenibilitat- que
el sòl urbanitzat de les Illes s’ha incrementat en un 40% en
els darrers vint anys. Una percentatge que corr en paral•lel
a l’increment de la població i a l’augment dels visitants. Les
Illes suporten una pressió demogràfica de cap a cap d’any
superior al milió i mig de persones.
Tot plegat obliga a repensar un model de desenvolupa-
ment que tØ evidents límits. Trobar punts d’equilibri Øs im-
prescindible, la qual cosa no sempre Øs possible quan hom
parla de l’escalfament del planeta o de qüestions que impli-
quen tota la humanitat. Però sí que ho Øs, o així ens ho sem-
bla, aplicar mesures locals. És a dir, començar pels fona-
ments, per construir un món mØs just des de baix, tal com es
reclamava a Río.
D’aquí la importància de les agendes locals com a eina
de reflexió col•lectiva. No debades les AL21 donen priori-
tat a la participació i a l’educació com a instruments per a la
conscienciació social envers els problemes mediambientals.
D’alguna manera hom pot dir que les agendes van dirigides
mØs al futur que no al present, per conscienciar les noves
generacions perquŁ siguin elles les que provoquin el canvi
d’hàbits -en el nostre cas amb especial incidŁncia sobre el
consum de territori- que Øs imprescindible per garantir la
sostenibilitat de demà.
